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SÜLEYMAN DEMİREL 
VE AMCAM...
S ÜLEYMAN Demirel ilginç bir insan. Onun dü­şüncelerini, icraatını beğenseniz de beğen­meseniz de, konuştuğunuz zaman etkileni­
yor, üstelik hayli sevimli de buluyorsunuz. Turgut 
Ozal için de böyle diyorlar. Sonra düşünüyorsunuz, 
bu adamlar yıllardır bu noktalarda ise, yerlerine ye­
nileri bir türlü gelemiyorsa, “bir şeyler var” demek 
ki diyorsunuz. Süleyman Demlrel’in politikacılar ara­
sında bir önemli farklılığı daha var. Arandığı zaman 
sizi hemen yanıtlayan, söz verirse tutan, ender 
önemli politikacılardan. Demirel söz veriyor ve yapı­
yor. Üstelik hayli de dakik.
TRT 1 ’deki Ondan Sonra programı için onunla 
Sheraton Oteli’nde söyleşi yapacağım gün, daha 
makyajım tamamlanmamışken, randevusundan on 
dakika erken, arkasında koskoca bir orduyla, bizim 
için ayrılan odaya dalıveriyor. Küçücük odaya, İçişle­
ri Bakanı İsmet Sezgin, Devlet Bakanı Tansu Çiller, 
Maliye Bakanı Sümer Oral, İstanbul Valisi Hayrl Ko- 
zakçıoğlu ve bir dolu ilgili giriyorlar. Demirel’in elin­
de uzun, adeta dakikalarla ayrılmış program var, bu­
na göre heyete, Kartal'daki gemi açılışı için, sevimli 
bir başöğretmen tavrıyla, “İsteyen gelir, İstemeyen 
serbesttir” diyor.
★★★
ÇOCUKLUĞUM boyunca, aile içinde yoğun ve 
sert politik tartışmalar yaşadım. O zamanlar iki parti 
vardı ve kesin çizgilerle ayrılmışlardı. Koyu bir De­
mokrat Partili olan amcam Vacid Asena ile koyu bir 
Halk Partili olan babam Muhtar Asena, her dakika 
kavga eder, birbirlerini suçlarlardı. Söyleşi sırasında 
Süleyman Demirel, farkında olmadan amcamın adını 
anarak beni çocukluk anılarıma götürdü, hüzünlen­
dirdi. Ama yarın gece ekran başında olanlar, elbette- 
ki gözlerimde iki damla yaş göremeyecekler. Görev 
bilinci ile, gözlerimi yaşlandırmadım, ama otelden 
çıktığımda, direksiyon başında artık yaşlarım özgür­
düler...
Süleyman Bey’e politikaya ilgi duyduğumu ama 
hiç güvenemediğimi söyleyerek, “dün birbirlerini yi­
yenler, bugün ikldar ortağı, ama herkes biliyor ki, ya­
rın bunlar yine birbirlerini en ağır dille suçlayacak” 
dedim. Bu soru üzerine “ailenizde değerli politikacı­
lar vardı” diyerek, amcamın adını söyledi.
★★★
ASENA ailesi ile, İnönü ailesi komşu oturuyorlar. 
Aile dostları. Bu yakınlık Birinci Dünya Savaşı sıra­
sında da sürüyor ve İsmet İnönü amcamı emir subayı 
olarak yanına alıyor. Suriye cephesinde İnönü’nün 
atı vuruluyor ve esir düşme tehlikesi doğuyor. Onun 
üzerine İsmet İnönü, amcamın atına binerek kaçmayı 
başarıyor. Ama atsız kalan amcam esir düşüyor, acı 
günler yaşıyor. İşte amcam bu olayı hiç unutamıyor 
ve koyu bir İnönü düşmanı oluyor. Bu nedenle onun 
karşısındaki partiye girerek, politik yaşam içinde 
düşmanlığını sürdürüyor. Babam derdi ki, “elbette 
senin atını alıp kaçacak, o koskoca bir kumandan, 
sen sıradan bir subaysın. Hanginizin yakalanması 
önemli?”
Atatürk’ün yaveri, CHP Gümüşhane Milletvekili 
dedem Şevket öndersev nedeniyle koyu bir Halk 
Partili olan annemin katılımıyla da oldukça hararetli 
parti tartışmalarına tanık olduktan sonra ve Yassıa- 
da’da müebbet hapse mahkûm olan amcamla hapis­
haneden mektuplaşırken, (kenarları siyah bantla 
çevrilmiş, meslek bölümünde, müebbet hapis 
mahkûmu yazan kartviziti hâlâ durur) hep düşünmü­
şümdür, eğer İnönü amcamın atını alıp kaçmasaydı 
da esir olsaydı, amcamın politik yaşamı nasıl olurdu 
diye.
Şimdi artık büyüdük... Türkiye’de çok şey değişti. 
Artık yalnızca iki parti ve iki lider yok. Şimdi sağda 
da, solda da partiler, liderler bol. Hepsi birbirine ben­
ziyor, hepsi birbirini yiyor.
Ne tuhaf, nereden aklıma gelirdi, Süleyman De- 
mirel’in beni çocukluk anılarıma götürüp hüzünlendi­
receği...___  ____
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